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Creativity using conch is a child's skill in developing creativity. The problem was that the use of this conch has not been used
anymore, there were even many conch in the neighborhood, but children were not interested to use it. The purpose of this study is to
know the activity of children in making a work and develop the creativity by using the conch for early childhood at Hang Tuah
Kindergarten, Suka Jaya, Sabang City. This research used classroom action research methods conducted in 2 cycles. Each cycle
consists of planning, execution, observation, and reflection. The subjects of this study were children of group B aged 5-6 years in
Hang Tuah Kindergarten B, Sabang City, in academic year 2017/2018 which were consisting of 7 boys and 5 girls. Data was
collected through documentation, observation, and performance. Data analysis using was qualitative descriptive technique. The
results showed that in the first cycle I got 50% and cycle II got 91.6%.
 
ABSTRAK
Ramadhani, Febry Elfitri. 2017. Mengembangkan Kreativitas Anak Usia Dini dengan Menggunakan Keong di TK Hang Tuah.
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Kreativitas menggunakan keong adalah keterampilan anak dalam mengembangkan kreativitas. Masalah yang terjadi dilapangan
yaitu dulu menggunakan keong, tetapi sudah lama tidak dipergunakan lagi dan terdapat banyak keong di lingkungan sekitar anak
tetapi anak tidak tertarik untuk menggunakannya. Tujuannya untuk mengetahui aktivitas anak dalam membuat suatu karya dan
mengembangkan kreativitas dengan menggunakan keong. Mengembangkan kreativitas anak usia dini dengan menggunakan keong
di TK B Hang Tuah Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang
dilakukan dalam 2 siklus. Pada setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini
adalah anak kelompok B yang berusia 5-6 tahun di TK Hang Tuah Kota Sabang tahun ajaran 2017/2018 terdiri dari 7 laki-laki dan 5
perempuan. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi, dan unjuk kerja. Analisis data menggunakan teknik deskriptif
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada penelitian siklus I anak mendapatkan 50% dan hasil pada siklus II anak
mendapatkan 91,6%.
